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DESCRIPCION 
La encuesta realizada a estudiantes que cursan grado décimo y once del colegio Liceo V.A.L del 
barrio 12 de Octubre, se realizo dentro de un carácter diagnostico, con el propósito de indagar sobre 
el conocimiento de las Tic con un número de  preguntas las cuales apuntaba a determinar si poseen 
algún conocimiento en herramientas de la informática, a lo  cual respondieron 25 estudiantes que 
conocen elementos pero que no tienen un conocimiento preciso como los blogs, podcast y CD ROMs. 
RESUMEN 
Este proyecto sobre la implementación de los blogs como instrumento para desarrollar la 
competencia comunicativa oral y fomentar la autonomía en el aprendizaje en una lengua extranjera 
(inglés), se enfoca básicamente como una propuesta metodológica y didáctica que tiende ir a la 
vanguardia en relación con las Tic (tecnología de la informática y la comunicación). 
JUSTIFICACION 
La implementación de la tecnología hoy en día ha abierto un amplio campo y ha revolucionado la 
educación en términos de autonomía del aprendizaje.  El uso de las TIC ha venido en aumento siendo 
una herramienta que permite ahondar en diferentes contextos y en diferentes campos académicos. 
Existe un sinnúmero de entidades que trabajan con las TIC en estudios online con lo cual buscan que 
sea cada vez mas practico y significativo estudiar por este medio. Los blogs inmersos en las TIC, se 
han convertido en un espacio donde las personas opinan, debaten, consultan y exponen ideas de 
cualquier índole. 
PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cómo la creación e implementación de blogs fortalece la habilidad comunicativa en ingles en los 
estudiantes de grado decimo y once grado del colegio Liceo V.A.L? 




permita incrementar su competencia comunicativa en el aprendizaje de una lengua extranjera? 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar los blogs VOXOPOP y BLOGGER como un medio de aprendizaje que fortalezca y 
fomente el desarrollo de la competencia comunicativa  en ingles, por medio del cual  los estudiantes 
de grados decimo y  once del colegio Liceo VAL interactúen y compartan experiencias en una lengua 
extranjera. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Desarrollar actividades didácticas-virtuales que contengan elementos que aporten al aprendizaje en 
ingles como lengua extranjera. 
 
Fomentar en los estudiantes la importancia del uso de recursos pertenecientes a la informática como 
son los blogs, los cuales sean  un mecanismo de auto aprendizaje del inglés. 
MARCO TEORICO:  
Hell Hymes 
Hanesian Ausubel 
John H. Flavell. 
MARCO LEGAL:  
Ley general de educación 115 de 1994 
Marco Común Europeo de referencia para las lenguas extranjeras. 
 
METODOLOGIA 
En primera instancia en el desarrollo del proyecto será acción participación. Se tomaran las muestras 
correspondientes a las encuestas realizadas donde las preguntas se enfoquen hacia el conocimiento 
de las Tic y específicamente de los blogs como medio que promueva la autonomía en el aprendizaje. 
RESULTADOS 
Los resultados que se tomaron dan como evidencia un proceso de asimilación por parte de los 
estudiantes a la hora de implementar una herramienta de la informática. Los diferentes avances o 
dificultades que tuvo cada estudiante se vieron reflejados dentro de las actividades lo cual permite 
hacer una valoración positiva frente a lo que se propuso y lo que esta herramienta podía hacer 
siempre y cuando se le diera el uso adecuado para el desarrollo del aprendizaje autónomo. 
CONCLUSIONES 
Podemos decir que la experiencia de este proyecto deja un acercamiento significativo para desarrollo 
del aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. En la gran mayoría de la población se vio el 
interés por trabajar con esta herramienta lo cual les permitió acogerla como una estrategia mas para 
fortalecer sus habilidades comunicativas de un idioma extranjero, sea este el caso del inglés. 
BIBLIOGRAFIA 
AUSUBEL y otros. Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México: Editorial Trillas, 
1983. 
Revista eleducador. La metacognición: Un aporte para todos los docentes desde la clase de lenguas 
extranjeras. 







2. RESUMEN EJECUTIVO 
Este proyecto sobre la implementación de los blogs como instrumento para 
desarrollar la competencia comunicativa oral y fomentar la autonomía en el 
aprendizaje en una lengua extranjera (inglés), se enfoca básicamente como una 
propuesta metodológica y didáctica que tiende ir a la vanguardia en relación con 
las Tic (tecnología de la informática y la comunicación). El concepto de autonomía 
del aprendizaje puede sonar muy ambicioso si vemos nuestro entorno cultural, 
social y académico en el que diariamente nos movemos. Sin embargo, existen las 
herramientas pedagógicas con las que cuenta el proyecto en las cuales se puede 
argumentar. Las nuevas propuestas en la educación abren paso para desarrollar 
este trabajo, buscando desde un primer ángulo, el manejo de una lengua 
extranjera bajo actividades que le resulten de gran interés y significativas a los 
estudiantes, y  en un segundo ángulo, fomentando el proceso metacognitivo a 
partir de monitoreo tanto por parte del asesor o docente como por el educando 
mismo.  
Hoy en día las necesidades que se perciben en el ámbito educativo se reflejan con 
los cambios generacionales y tecnológicos, haciendo de la enseñanza un reto 
cada vez más grande y constante, lo cual debe cumplir y satisfacer las 
expectativas de los estudiantes. Es por ello que los docentes deben estar 
actualizados en términos de informática, para aprovechar esta herramienta, que 
ampliamente contribuye a las nuevas tendencias de la educación.  
La necesidad observada para desarrollar este proyecto se ve en gran medida en el 
proceso de las habilidades comunicativas. El problema que más se percibe en los 
estudiantes de grado once del colegio Liceo V.A.L es la falta de dominio en la 
habilidad oral, lo cual lleva a repensar en metodologías didácticas que ayuden a 
este fenómeno que es tal vez una de las debilidades mas acentuadas en el 




Cada una de las características de los diferentes modelos pedagógicos 
proporciona importantes aportes, dando a este trabajo el soporte necesario para 
desarrollar las actividades que serán llevadas a cabo dentro y fuera del aula de 
clase. Estos modelos mencionados en el proyecto refuerzan la propuesta 
metodológica, dando así, una noción más amplia de lo que se busca realizar a lo 
largo de los  trabajos propuestos  a los estudiantes.  
 
En cuanto a los criterios de metodología investigación acción se tiene en cuenta el 
programa curricular con el cual se llevara a cabo con los estudiantes de grado  
once, el cual se consideran indispensables a la hora de planear las 
correspondientes actividades. Es por ello que los diagnósticos, las encuestas y las 
observaciones dentro del aula son elementos importantes en el desarrollo 
metodológico del proyecto, partiendo desde las necesidades vistas previamente 
en el problema, para luego construir un objetivo que concretice los procedimientos 
tenidos en cuenta, y así dar marcha a las actividades que sean acordes a las 
expectativas de los estudiantes y las cuales deben ser suplidas por parte de los 
docentes. 
 
Finalmente el resultado que se espera conseguir en el proyecto es culminar 
satisfactoriamente con las actividades propuestas, valorar las fortalezas y 
debilidades, para luego evaluar el proceso que se llevó y que a su vez arroje 
resultados positivos y den paso a la consecución del mismo, con lo que se 






3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las tecnologías en el devenir del hombre se han convertido indiscutiblemente en 
una herramienta necesaria para sus diferentes actividades. Las nuevas políticas 
de globalización que van dirigidas hacia la inter  culturización tienen como objetivo 
involucrar los conocimientos, los cuales están cambiando el formato tanto del 
aprendizaje como de la enseñanza.  
 
A menudo las personas se enfrentan a cambios dentro de su contexto en su diario 
vivir. Es por eso que la sociedad debe adaptarse a las nuevas transformaciones 
que surgen y por consiguiente, está la necesidad de proporcionarle a la juventud 
herramientas que les ayude a asumir los diferentes retos que se les presente. La 
educación como cultura que siempre genera conciencia sobre el aspecto social, 
cumple un papel muy importante en el proceso de formación de los futuros 
profesionales viéndose desde la perspectiva de la realidad vivida aplicando 
nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 
 
La construcción del conocimiento en colaboración mediante las Tic es una 
actividad que se presenta como otro enfoque pedagógico en los procesos de 
formación y adquiere más adeptos por los beneficios que aporta en la 
democratización del aprendizaje y la universalización del conocimiento. En 
términos generales, las herramientas electrónicas permiten intercambiar, modificar 
y manipular la información con la participación de diferentes agentes.  
 
El planteamiento del problema surge a partir de las necesidades para mejorar la 




grado del colegio Liceo VAL. La intención de este proyecto es buscar actividades 
que se ajusten a las necesidades del estudiante por medio de los blogs, con el fin 
de mejorar no solo su habilidades de escucha, lectura y de escritura, sino también 
la habilidad oral en una lengua extranjera (inglés), apoyada en el monitoreo 
constante del educador, el cual le ofrezca las pautas a seguir en el desarrollo de 
este nuevo contexto de aprendizaje. Utilizar los blogs como medio para fortalecer 
la destreza de la oralidad en el inglés la cual se convierta en una herramienta 
practica que sea gradualmente utilizada por el estudiante de una manera 
autónoma, es también una parte importante de este proyecto ya que propone el 
aprendizaje autónomo como esquema actual pretendiendo mejorar su cognición 
en los estudiantes, analizando los resultados obtenidos en las diferentes 
actividades de comunicación. Es preciso resaltar que no solamente se puede 
desempeñar una sola habilidad, ya que las competencias comunicativas se 
encuentran estrechamente relacionadas. Por ende es conveniente enfatizar en 
que para lograr mejorar la oralidad, es necesario contemplar las demás 
habilidades dentro del desarrollo del aprendizaje.   
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La encuesta realizada a estudiantes que cursan grado décimo y once del colegio 
Liceo V.A.L del barrio 12 de Octubre, se realizo dentro de un carácter diagnostico, 
con el propósito de indagar sobre el conocimiento de las Tic con un número de  
preguntas las cuales apuntaba a determinar si poseen algún conocimiento en 
herramientas de la informática, a lo  cual respondieron 20 estudiantes que 
conocen elementos pero que no tienen un conocimiento preciso como los blogs, 
podcast y CD ROMs.  La encuesta se centro específicamente en indagar  y 
analizar  el conocimiento y manejo de los blogs con el fin de limitar el proyecto. 




clara definición de estos y el impacto que puede llegar a tener. Otro de los puntos 
a resaltar en la encuesta es las diferentes estrategias aplicadas por parte de los 
estudiantes para desarrollar procesos de auto aprendizaje que han tenido que ver 
directa o indirectamente con los sistemas lo que les ha permitido fortalecer su 
aprendizaje. Un porcentaje ve positivo aprender por este medio como lo muestran 
las graficas que arrojaron dicha encuesta. Otra de las variables se presenta 
cuando se les pregunta si los blogs pueden incrementar el nivel de ingles; la gran 
mayoría de los encuestados se inclino por responder que algunas veces. 
Finalmente se cerró la encuesta preguntando por su nivel de inglés, dando como 
resultado que la mitad de los encuestados creen tener unas buenas bases. No 
obstante, lo que se puede apreciar en las actividades de habla dentro de clase, es 
que existe aproximadamente un 40% de la población que se le complica esta 
clase de actividades, llevándolos a ser participativos y dejando pasar la 
oportunidad de expresar sus ideas y otras veces, no poseen argumentaciones de 
fondo. 
 
 5. ANTECEDENTES 
El planteamiento del proyecto sobre la implementación de los blogs en el proceso 
de desarrollo de la habilidad oral en la lengua extranjera (inglés) por medio de 
procesos autónomos, se da a partir de las necesidades del mundo actual y las 
demandas que ellas requieren. Las circunstancias que han llevado a la 
investigación de estas temáticas se ven en el trabajo de investigación  del 
grupo”DIDAKTICOS” donde se han  profundizado en este campo. 
 
En la actualidad el proyecto se titula: procesos autónomos y centro de auto 




desarrollo del proceso autónomo dirigido con docentes capacitados que orienten la 
realización de dicho tema.  la investigación del grupo “DIDAKTICOS” se ve 
apoyado por los diplomado hecho en México: Diplomado en Línea de formación de 
asesores en centros de auto acceso y la conferencia llevada a cabo en Japón, 
dando un panorama más amplio del proceso autónomo del aprendizaje de una 
lengua extranjera.  
 
Una vez establecido el centro de auto acceso, el grupo DIDAKTICOS apoyado con  
5 estudiantes (semillero de investigación) implementan fichas de aprendizaje 
autónomo  teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población que 
hace parte de la investigación.   
La creación de fichas de aprendizaje autónomo, tienen el propósito de orientar a 
los estudiantes para trazar  una ruta a seguir en la cual el estudiante puede 
monitorear su progreso con la debida tutoría impartida por un asesor.  
 El curso realizado el mes de diciembre, 2009(participaron 17 docentes y cinco 
estudiantes)  sirvió de apoyo al marco teórico e investigativo  ya que suministro 
información valiosa para la aplicación de las actividades que a futuro pretenden 
cubrir las expectativas de los estudiantes y así, planear y programar las diversas 
fichas de interés que motiven al estudiante a indagar, consultar, participar e 
interactuar con las nuevas tecnologías 
 
En la articulación del  proyecto: “Implementación de los blogs VOXOPOP y 
BLOGGER en la competencia comunicativa para fomentar la autonomía del 
aprendizaje de una lengua extranjera” con el proyecto macro del grupo 
“DIDAKTIKOS” se pretende fomentar la habilidad comunicativa y generar una 




interactiva, se nutre de páginas web, blogs, podcast, entre otros, para darle al 
estudiante la posibilidad de acceder a muchas cosas de interés particular, que a 
su vez, se conviertan en intereses colectivos. 
 
El proyecto se focaliza principalmente en el acto comunicativo oral, sin desconocer 
que la competencia comunicativa en lo posible se debe trabajar en conjunto y no 
por separado. Sin embargo, lo que se busca con este proyecto es incrementar y 
motivar al estudiante en el proceso oral en la lengua extranjera (inglés) con el 
propósito de crear oportunidades de habla en diferentes contextos y temas que 
sirvan como justificación en el desarrollo de la producción oral, para así hacer 
cada vez mas fluida y con menos errores sus participaciones elocutivas.1 
 
5.1. Definición 
En la articulación de este proyecto con el proyecto macro del grupo 
“DIDAKTICOS” lo que se pretende es generar una estrategia de aprendizaje que 
de como resultado  la optimización de los recursos que se puedan brindar. En este 
caso la informática como herramienta interactiva, se amplia con un gran número 
de paginas web, blogs como Blogger, Exchange, Voxopop, podcast, entre otros, 
para parle al estudiante la posibilidad de acceder a muchas cosas de interés 
particular, que a su vez, se convierten en intereses colectivos en actividades de 
aprendizaje colaborativo. 
 
Esta idea surge  a partir de las necesidades de la educación de hoy lo cual 
                                                             
1
 La autonomía y el aprendizaje del Inglés como lengua extranjera. 1 ed. Bogotá D.C. Universidad Libre de 




conlleva pensar que estamos quedando relegados en términos de tecnología. En 
proyectos anteriores a este se ha podido rescatar que evidentemente si se puede 
trabajar de manera autónoma, teniendo como punto de partida la conciencia de 
auto evaluar el proceso, las estrategias aplicadas al proceso y lo significativo que 
ha sido el aprendizaje autónomo. Es cierto que no podemos desligar que en 
principio, este método debe ser dirigido por un experto quien permita orientar al 
estudiante en su ruta de aprendizaje. 
 
El proyecto se focaliza principalmente en el acto comunicativo oral, sin desconocer 
que la competencia comunicativa en lo posible se debe trabajar en conjunto y no 
por separado. Sin embargo, lo que se busca con este proyecto es incrementar y 
motivar al estudiante en el proceso oral en la lengua extranjera (inglés) con el 
propósito de crear oportunidades de habla en diferentes contextos y temas que 
sirvan como justificación en el desarrollo de la producción oral, para así hacer 
cada vez mas fluida y con menos errores sus participaciones elocutivas. 
 
 6. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
6.1. ¿De que manera la creación e implementación de blogs fortalece la habilidad 
comunicativa en el inglés en los estudiantes de grado décimo y once grado del 
colegio Liceo V.A.L? 
6.2. ¿Cómo o de qué manera se pueden desarrollar estrategias mediante el uso 
de los blogs el cual permita incrementar su competencia comunicativa en el 








7.1. Objetivo general 
Implementar los blogs VOXOPOP y BLOGGER como un medio de aprendizaje 
para fortalecer y fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa  en inglés, 
por medio del cual  los estudiantes de grados decimo y  once del colegio Liceo 
V.A.L interactúen y compartan experiencias en una lengua extranjera. 
7.2. Objetivos específicos 
7.2.1. Desarrollar actividades didácticas-virtuales que contengan elementos que 
aporten al aprendizaje en ingles como lengua extranjera. 




La implementación de la tecnología hoy en día ha abierto un amplio campo y ha 
revolucionado la educación en términos de autonomía del aprendizaje.  El uso de 
las TIC ha venido en aumento siendo una herramienta que permite ahondar en 
diferentes contextos y en diferentes campos académicos.  
 
Existe una centena de entidades que trabajan con las TIC en estudios online con 
lo cual buscan que sea cada vez más practico y significativo estudiar por este 
medio. Los blogs inmersos en las TIC, se han convertido en un espacio donde las 
personas opinan, debaten, consultan y exponen ideas de cualquier índole. Otro 
aspecto que se busca con este proyecto es afianzar la autonomía en los 




que sean acordes a las necesidades y a su vez motivantes para el desarrollo de 
las mismas.  
 
Finalmente por las razones dadas anteriormente, se presenta esta propuesta con 
el animo de aportar alguna solución a la demanda educativa  que se da en el 
estudio de una lengua extranjera y así poderlo hacer extensible para toda la 
comunidad educativa, la cual sea vía útil para quienes están aprendiendo inglés y 
lo puedan llevar a cabo en los diferentes campos de acción según sea el interés 
individual.   
 
9. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
En la actualidad existen un gran número de programas online para el aprendizaje 
de un idioma extranjero los cuales tienen contenidos interesantes y de fácil 
acceso. Otros programas ofrecen ciclos que son dirigidos durante etapas que se 
pasan a medida que van desarrollando las actividades que están en los 
contenidos. Es el caso del servicio nacional de aprendizaje (SENA). Esta entidad 
maneja los cursos virtuales con una intensidad horaria durante nueve cursos. Otra 
modalidad que existe son los programas que tienen un costo. Generalmente los 
cursos que tienen algún rubro, buscan adicionalmente un intercambio entre los 
estudiantes, pero que para nuestro territorio, en la mayoría de los casos no es una 
opción.  
 
La intención especifica del proyecto sobre el uso de los blogs como herramienta 
que fomente la competencia comunicativa en el aprendizaje en ingles, es lograr 




necesidades y que a su vez sean participantes activos dentro de las 
transformaciones y modificaciones que se le puedan hacer a este proyecto. El 
seguimiento a los estudiantes serán un indicador que se podrá verificar de manera 
constante por parte del docente en las actividades extracurriculares. 
 
Otro de los aspectos que tiene el proyecto en el proceso para mejorar la 
competencia comunicativa es el aprendizaje colaborativo, el cual va a permitir 
involucrar al estudiante en actividades de sean de su interés, permitiéndole así 
















10. MARCO TEORICO. 
10.1 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
Como primera medida para hablar de blogs es necesario empezar desde la raíz 
con lo que es las TIC y de como esta herramienta funciona dentro de este macro 
de la informática. Es bueno precisar su significado según que se le da tanto en 
inglés como en español. El termino “blog”  que significa (bitácora) proviene de la 
abreviación entre “web” y “log” (book), lo cual significa (sitio electrónico) o también 
llamado (diario personal). Hoy en día la Real Academia de la Lengua le otorga a 
esta palabra la siguiente definición: “sitio electrónico personal, actualizado con 
mucha frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o  sobre temas que 
despiertan su interés” (www.wikipedia.com) 
 
Los blogs a través del tiempo han logrado posicionarse en un sinnúmero de 
terrenos bien sean académicos, científicos, administrativos,  y a su vez se han 
enfocado en brindar primordialmente la información que requiere el usuario. Sin 
embargo la sub utilización de la herramienta en otros contextos, no han permitido 
darles la importancia que esto demanda y por consiguiente no se le ha dado un 
buen uso a  la información, convirtiéndose en algo simple, estéril y sin ningún 
objetivo claro  que conlleve a análisis y criticas constructivas  por parte de quien 
los utilice.2 
 
Uno de los factores principales en el proceso de aprendizaje de una lengua 
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extranjera en los blogs se debe en gran medida a la motivación intrínseca que 
puede tener el individuo a la hora de querer sumergirse en un tema expuesto en 
dicha herramienta y que a su vez, experimente el aprendizaje colaborativo como 
medio social virtual.  Esto conlleva desarrollar procesos de autonomía por parte de 
quien desea aplicar los blogs como una manera práctica y dinámica del 
aprendizaje.  
 
Los precursores actuales de estos blogs empezaron a partir de la década de los 
90 donde se crearon con el propósito de relacionar hiperenlaces con otros sitios 
de la web. Las personas que ingresan a estos blogs tienen la posibilidad de 
encontrar contenidos interesantes, curiosos, algunos divertidos y otros con un 
sentido más formal como noticias, lo cual dichas personas pueden dejar sus 
comentarios dando un cierto grado de importancia o no dependiendo del tema.  
 
Es como estos “bloguero” se inician dentro de la informática con dos premisas: La 
primera era dar a conocer los hiperenlaces para subir material de la web y 
segundo, crear una cierta comprensión cultural de la web para visualizarla como 
un lugar donde se podía compartir información relativamente simple y así mismo, 
poder facilitar la búsqueda de algún tipo de información que se requería.  
 
En la actualidad, los diferentes blogs que se encuentran en la web son producto 
de una serie de enlaces como artículos de revistas, videos e índices de enlaces, 
entre otros. Es por ello que estos blogs se desarrollan en torno a intereses según 
sea la clase de blog se cree y con un sentido suficientemente significativo para los 
usuarios. Es decir, puede llegar a ser tan poco intelectual como intelectual bien 




Existen tres características que se pueden resaltar a la hora de crear un blog; los 
blogs personales, los filtros de noticias de un blog personal y blogs comunitarios. 
Este ultimo tiene como finalidad conglomerar una cantidad de enlaces los cuales 
abren espacios de dialogo virtual y dan a múltiples puntos de vistas por parte de 
los usuarios o “blogueros”. 
 
Por otro lado los blogs actuales han buscado apoyarse bajo la ayuda de los audios 
y videos, hoy llamados audioblogs como VOXOPOP.COM y los podcast como los 
del British Counsil, los cuales proveen información que brindan actividades 
auditivas complementadas con ejercicios de escritura y lectura , siendo estos un 
instrumento para cambiar un poco el formato plano.  Este nuevo blog atiende las 
necesidades de expresar las ideas bajo la grabación de su propia voz y permite a 
su vez una interacción asincrónica, pero con un ambiente de comunicación 
constructiva con un sentido participativo y social.4 
 
Hoy en día existen diferentes entidades las cuales están llevando a cabo 
programas virtuales, ofreciendo a los usuarios la oportunidad de aprovechar estos 
espacios para elevar su grado de conocimiento en una nutrida lista de carreras o 
cursos de carácter netamente académicos en diferentes países del mundo. Esto 
quiere decir que los blogs se han vuelto necesarios a la hora de implementar una 
serie de actividades y trabajos generalmente escritos por parte del tutor. Es así 
como el estudiante debe presentar los temas planteados previamente, lo que lo 
obliga a ser cada vez más autónomo si quiere tener éxito y una buena producción 
en el curso. 
                                                             




El sentido práctico para la utilización de los blogs tiene que ver con el uso 
adecuado y el monitoreo regular de los mismos, lo cual  direcciona al estudiante o 
el usuario hacia un mejor propósito en el aprendizaje. Los blogs son 
esencialmente “diarios actualizados con breves imágenes (Merchant 2006) Ellos 
requieren de un pequeño conocimiento técnico especializado, y por consiguiente 
una manera popular de crear texto digital (Mortensen, 2004) 
 
En la actualidad existe un blog conocido como “Blog Exchange” perteneciente a 
una comunidad de blogs (tomado de blogsexchange.com). Esta herramienta aplica 
un método creado por ministerio de ciencias 2003-2004 llamado “portfolio 
europeo de lenguas (PEL)” el cual es utilizado como instrumento donde el 
estudiante puede llevar una periódica autoevaluación de su competencia en la 
lengua extranjera, a partir de una serie de estrategias y un estilo de trabajo que el 
estudiante escoge. Este portafolio tiene un  enfoque de carácter informativo y 
pedagógico y lo que se pretende es que dicho estudiante continúe en el proceso 
autónomo a lo largo de su vida.5 
 
Otro punto importante que se rescata en las diferentes consultas hechas es la de 
situar los blogs como medio de discusión académica y de si realmente estos 
mismos permiten este espacio para tal aspecto. El acto mismo de escribir 
demanda un tiempo para la redacción según sea el punto de discusión en el cual 
se elaboren textos de hasta casi 15 paginas. Caso contrario ocurre con los blogs. 
Estos son textos cortos que se puede crear en poco tiempo. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que el ejercicio de la escritura no es fácil ya que 
demanda construir una serie de elementos inherentes a esta; leer el tema de 
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discusión para luego elaborar un número de ideas y plasmarlas en el escrito, son 
aspectos que hay que considerar en los procesos de aprendizaje.  
De acuerdo con el ministerio de educación nacional, las múltiples prácticas de 
lectura y escritura han emergido en varias combinaciones de alfabetización 
multimedia que da al usuario un conocimiento en el manejo de muchas fuentes 
(televisión, sonido, etc) en la que se involucra la selección y la interactividad. Esta 
capacidad multimedial se expande hacia nuevas herramientas como los browsers 
y los programas (Murphy: 1997). Para ello es necesario conocer los límites del 
sistema de rastreo en un sitio, o el sistema multilateral de un computador. (MEN. 
Lineamientos curriculares de la lengua extranjera) 
 
Hoy por hoy las nuevas tecnologías de la comunicación “constituyen el 
acontecimiento cultural y tecnológico de mayor alcance y expansión del ultimo 
siglo”. La globalización de las Tic ha venido en aumento, abarcando una buena 
parte de la educación en el mundo. Desde este punto de vista, la escuela se ve 
involucrada en el proceso cultural de adoptar las Tic en el contexto social, 
económico, político y educativo, lo cual conlleva crear nuevos retos y estrategias 
de aprendizaje. Pero para empezar a hacer esta clase de “inclusión”, el individuo 
debe comenzar a asociarse con las tecnologías en términos de conocimiento.  
 
Otro aspecto que se considera dentro de las nuevas tecnologías es el proceso de 
transformación enseñanza-aprendizaje utilizando las estrategias adecuadas en los 
espacios que brinden la posibilidad de un mejor aprovechamiento del entorno 
social. Para ello el docente debe estar a la vanguardia del uso de las Tic y saber 





10.2. La importancia del blog como una estrategia de enseñanza aprendizaje 
En esta nueva década el conocimiento, la información y el uso de las tecnologías 
se han convertido en una fuente importante de crecimiento personal y profesional, 
además de que contribuyen a desarrollo el crecimiento de la sociedad.  
 
En el amplio mundo de las TIC, los blogs se establecen como una aplicación 
interactiva que ayuda a la generación del conocimiento en las personas a la vez 
que sirve como un soporte para el logro del aprendizaje autónomo del estudiante.  
(Salinas y Viticcioli, 2008)  
 
Los blogs como una herramienta social se pueden desprender en varias facetas. 
Esta aplicación converge en los videos, audios, podcast, imágenes y textos y esto 
conlleva compartir información y contenidos relevantes para sus respectivos 
debates y reflexiones por parte de quienes los utilice. En esta categoría, es propio 
decir que el fomentar el blog como medio que ayude a la enseñanza-aprendizaje 
se vera reflejado en sus estrategias de acuerdo a los intereses de los individuos 
(González, 2001) 
Es así como la información se transforma en conocimiento a partir de una serie de 
relaciones cognitivas que desarrolla el estudiante y a su vez le permiten organizar 
dicha información. El docente proporciona al educando las facilidades para tener 
un acercamiento mas profundo a la información, logrando que los recursos sea 






10.3. El aprendizaje autónomo y las TIC. 
Para hablar de aprendizaje autónomo es importante dar una definición que permita 
dar una aproximación a este concepto. Se puede decir que el aprendizaje 
autónomo es la facultad que le permite al estudiante a tomar sus propias 
decisiones que le conduzcan a regular su aprendizaje en función de una 
determinada meta dentro de un contexto y una condición especifica de aprendizaje 
(Monereo, C y Castelló, M;1997).  
 
La autonomía en el aprendizaje se puede concebir desde dos aspectos 
completamente relacionados uno con el otro; la autonomía intelectual y la 
autonomía moral. Según esta apreciación se debe dar en la escuela bajo 
condiciones constructivistas, activas y participativas, las cuales sean generadoras 
del dicho cambio en el educando. Cuando la  autonomía intelectual se empieza a 
desarrollar, la moral debe en lo posible ir a la par con la primera (Kamii Constance, 
1989)6 
 
Pero dos grandes nacen en la concepción de la autonomía. La primera que se 
plantea en el escrito de Kamii es ¿Cómo trabajar por la autonomía moral de 
nuestros alumnos si recibimos niños pequeños (y más adelante, adolescentes en 
proceso de reestructuración) que necesitan manejar ciertas normas para 
desenvolverse con otros en una comunidad que plantea metas exigentes? Y la 
segunda es ¿Cómo no tener dudas si nosotros mismos somos producto de un 
sistema que no se caracterizó precisamente por buscar la autonomía moral, sino 
que privilegió el obtener logros visibles en formalidades y buenos 
                                                             




comportamientos? En primera instancia se menciona al niño como un ser que 
nace amoral pero que la moralidad heterónoma entra a hacer parte de las reglas 
definidas por aquellos que tienen el poder de decir lo que es bueno o malo. En un 
contexto autónomo, el individuo determina estas definiciones a partir de una 
reciprocidad y la coordinación en los diferentes puntos de vista. Sin embargo, el 
hacer lo que esta mal y recibir un castigo por esto solo refuerza la moralidad 
heterónoma, sin tener realmente una aproximación a un juicio moral autónomo. Es 
decir, el contrastar la autonomía heterónoma en los diferentes puntos de vista con 
la autonomía intelectual, damos espacio a la construcción de negociaciones, 
opiniones, soluciones a un numero de problemas y en ese orden de ideas 
podemos decir que se edifica una autonomía intelectual.  
 
Basados en el concepto de autonomía, el estudiante logra acercarse a lo que se 
podría llamar “aprender a aprender”. Esto se refleja precisamente en la 
metacognición como un alto grado de complejidad para desarrollar estrategias y 
mecanismos de aprendizaje autónomo.  
 
A lo largo del aprendizaje autónomo el rol del docente se debe evidenciar en como 
se construyen las estrategias para aprender a aprender. Enseñarles la forma en 
como ellos pueden llegar a aprender es una tarea ardua y sistemática, puesto que 
dichas estrategias tienen la misión de satisfacer los resultados positivos en el 
proceso cognitivo.  
 
Las TIC (tecnología de la información y la comunicación) abren las oportunidades 
y las posibilidades tanto para la enseñanza como para el aprendizaje, 
convirtiéndose en un elemento interactivo y activo dentro del campo de la 
educación. La virtualidad como herramienta para fomentar el aprendizaje 




un nuevo reto para el docente de recurrir a las TIC y hacer más consciente al 
educando de su proceso de formación autónoma. 
 
Para que las TIC vayan de la mano con la autonomía, es necesario tener en 
cuenta las estrategias que involucren lo afectivo-motivacional, la planificación, 
regulación y auto evaluación en un entorno de aprendizaje como los foros, chats, 
blogs, juegos, simulaciones, software educativo, entre muchos otros. El poder 
llevar a cabo este nuevo paradigma implica de igual forma de las acciones 
tutoriales que lleven a la motivación para la adquisición de la autonomía, agregado 
a esto, el tener contacto con el tutor y otros participantes quienes harán de 
acompañantes en esta interacción dentro del proceso, como mediadores mas 
expertos en el tema. 
 
 
10.4. El blog en la enseñanza del lenguaje. 
Como primera medida debemos referirnos al blog como un software social donde 
se comparten los diferentes comentarios, pensamientos, análisis, experiencias 
bajo intereses individuales y colectivos. De esta forma podemos ver los blogs 
como una herramienta fácil en interactiva de usar.7 
Una de las estrategias a desarrollar con esta herramienta es conocida como 
edublogs en los Estados Unidos, el cual puede ser diseñado y usado tanto por 
profesores como por estudiantes. El profesor decide como usar el blog para 
proveer a sus estudiantes información tales como noticias, lecturas y tareas extra 
clase. Los estudiantes tienen la accesibilidad de la información y desarrollar los 
temas propuestos por el docente con el ánimo de motivar el uso de esta 
                                                             




herramienta interactiva y aprovechar este espacio de aprendizaje. 
Otra de las características y las ventajas de utilizar el blog son el acercamiento 
que pueden tener los estudiantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. El 
escribir en inglés, por ejemplo, a partir de una temática vista previamente, 
contribuye al mejoramiento de la redacción, la gramática y la apropiación de nuevo 
vocabulario. Los ejercicios y las actividades que se empleen ayudan al educando 
a tratar de hacer sus comentarios lo mas correcto posible, esto con un tiempo 
considerable para poder plasmar las ideas y poder corregir antes de publicar las 
opiniones. Las estrategias que se pueden desarrollar consisten en involucrar a los 
estudiantes en un aprendizaje colaborativo y que ellos logren crear los grupos de 
trabajo para un mejor aprovechamiento de la herramienta. 
 
10.5. El  blog VOXOPOP y su función. 
El blog VOXOPOP es una página web orientada básicamente al lenguaje hablado, 
ofreciendo la oportunidad de crear grupos de trabajo para desarrollar debates y 
donde cada estudiante puede participar con sus propias opiniones y con las de los 
demás participantes. Este blog permite realizar trabajos en casa como un 
elemento extracurricular. Se puede usar como una actividad de audio que se 
escucha en clase y corregir la expresión y pronunciación de los estudiantes 
En muchas ocasiones la dificultad de los estudiantes para expresar sus ideas se 
ven reflejadas cuando lo tienen que hacer en publico; esta herramienta permite a 
aquellos estudiantes la posibilidad de hacerlo en casa, bajo un ambiente tranquilo, 
donde lo pueden preparar y hacer varios intentos antes de  llevarlo al resultado 
esperado por parte del estudiante.  
De igual manera es una herramienta que permitirá a los profesores de lenguas 




opiniones e ideas por parte de los estudiantes. Este blog se puede trabajar 
paralelamente al plan de estudios que se lleve en el colegio o bien sea a criterio 
del docente al crear los temas de interés. 
Finalmente se puede decir que los mismos participantes pueden dar sus temas de 
interés para desarrollar un debate y así involucrar a toda la comunidad de 
participantes a que dejen sus mensajes y expresen sus opiniones y contrastes. 
 
10.6. El blog BLOGGER y su función. 
El sitio de internet comúnmente conocido como blog BLOGGER es una 
herramienta interactiva donde se pueden desarrollar una serie de aplicaciones las 
cuales pueden ser desde escritos informales, formales, educativos hasta la 
creación de hiperenlaces para agregar videos, fotos, audios y otros elementos que 
van a ser utilizados de acuerdo a su contenido.  
La creación de un blog educativo tiene como finalidad el poder fortalecer la línea 
de comunicación de una manera interactiva entre el estudiante y los temas que allí 
se presenten. El uso del blog BLOGGER sirve para desarrollar actividades de 
interés que sean significativas para el estudiante. Los docentes pueden programar 
los trabajos bien sean proyectos de aula, de escritura y poner en practica el 
proceso académico enriqueciéndolo con aportes hechos por cada uno de los 
participantes del blog. 
 
10.7. Fichas de aprender a aprender. 
La creación y aplicación de fichas de aprender a aprender cumplen su papel 
cuando ellas hacen parte de la construcción autónoma del aprendizaje del 




esta aprendiendo, invita al estudiante a seleccionar estrategias con el propósito de 
mejorar su proceso cognitivo. Acerca de este instrumento Gardner, D (1999) 
señala que el enfoque pedagógico se ve en la construcción de un aprendizaje 
específico, a definir unas metas y a reflexionar sobre los distintos estilos de 
aprendizaje. Además resalta la conveniencia que debe tener el asesor en cuanto 
al ambiente en el que se mueven los estudiantes para así construir las asignaturas 
adecuadas de acuerdo a la temática propuesta. 
Otro de los aspectos relevantes dentro de las fichas de aprender a aprender es 
que se requiere un contenido fundamental y apropiado para cada aprendiente. La 
información lingüística debe ser acorde al nivel del estudiante; claves de 
respuestas, glosario y comentarios como proceso de retroalimentación de las 
actividades. 
Por último se puede decir que las fichas de aprender a aprender como material 
didáctico y como apoyo académico en la autonomía del aprendizaje, deben 
cumplir con las expectativas de los aprendientes y estar constantemente en 
evaluación para actualizarse y responder a esas necesidades que se presentan en 
cada uno de los estudiantes para así guiar y monitorear el aprendizaje autónomo 
con objetivos claros y precisos.8 
 
10.8. La competencia lingüística. 
Son varias las diferencias de acuerdo con la posición de los más prestigiosos 
lingüistas sobre la competencia para hablar, escribir o interpretar una lengua. Para 
Howard Gardner (psicólogo norteamericano) “la competencia lingüística es la 
inteligencia   que parece mas compartida de manera mas universal y democrática” 
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(www.wikipedia.com). Esta apreciación tiene dos componentes según a su juicio: 
Según Howard Gardner, la fonología y la sintaxis vendrían a ser el centro de la 
inteligencia lingüística, mientras que la semántica y la pragmática tiene que ver 
mas con el aspecto matemático y el interpersonal, siendo así la forma de procesar 
la información en un sistema de símbolos, la cual permita reconocer la fonología y 
la sintáctica en un acto de significación de la lengua. El desarrollo del proyecto 
tiene en cuenta esta cita ya que se ve allí reflejado las habilidades comunicativas 
en el proceso de cada actividad involucrando tanto la parte sintáctica como la 
semántica y la pragmática llevando a los estudiantes a implementar estas 
competencias y así combinarlas para producir tanto ejercicios escritos, resúmenes 
y comentarios orales en actividades auditivas, de video y de comprensión lectora.   
 
La competencia comunicativa de estudiada por Dell Hymes (sociolingüista 1927-
2009) considera el lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y 
social dentro de un contexto histórico, introduciendo una condición más 
pragmática del lenguaje en el acto comunicativo. Para Umberto Eco (escritor y 
filósofo), lo enfoca en dos conceptos: en el aspecto de significación y el otro de 
comunicación, lo que implica que en el acto comunicativo haya asertividad en el 
proceso de comunicación de acuerdo al contexto social enmarcado.  
 
10.9. El aprendizaje significativo  
Ausubel, plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 




un determinado campo del conocimiento, así como su organización.7 
 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del estudiante; no solo se trata de saber la cantidad de 
información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 
así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 
Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 
permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 
dará una mejor orientación de la labor educativa. Esta ya no se vera como un 
trabajo que deba desarrollarse con mentes en cero o que el aprendizaje del 
estudiante comience desde cero, pues los educandos ya han tenido una serie de 
experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 
aprovechados para su beneficio. 
 
 10.10. EL sistema Fontán 
El sistema Fontán se enfoca en varios conceptos que son indispensables para el 
desarrollo autónomo del estudiante. Como primera medida el sistema se enfoca 
en el tiempo que el estudiante emplea para aprender lo cual no es relevante 
dentro del proceso. La individualización se emplea como una metodología para ir 
adquiriendo el conocimiento al propio ritmo del educando sin sentir alguna clase 
de presión frente al trabajo que éste realice. Otro de los aspectos dentro del 
método es el énfasis en los procesos. Estos se entienden como el 
perfeccionamiento mental tanto en lo cognoscitivo como en lo motivacional.10 
                                                             






El sistema busca en el estudiante un estado completo de autonomía con el que él 
sea capaz de aprender sin contar con intermediarios. Con ello se pretende llegar a 
la intelectualidad del estudiante y que se vea reflejada en su edad madura, 
convirtiéndose así, en un individuo con un alto grado de metacognición.  
Actualmente el colegio Liceo V.A.L promueve este sistema y lo adopta en su P.E.I 
(proyecto educativo institucional) apoyado bajo el aprendizaje significativo. El 
método se enfoca en la participación generando la toma de decisiones a partir de 
la planeación, ejecución y evaluación de su aprendizaje, procurando así un 
desarrollo del aprendizaje y la autonomía. Los pasos para el proceso del mismo se 
dan en primera instancia bajo un plan de trabajo que contiene la asesoría por 
parte del tutor (docente) y los padres de familia. Seguido a esto se hace un 
permanente seguimiento para detectar los logros y las debilidades del estudiante 
con el fin de hacer los ajustes pertinentes al plan de trabajo. 
 
10.11. El aprendizaje colaborativo. 
El modelo del aprendizaje colaborativo  “es un conjunto de métodos de instrucción 
para uso en grupo y estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas 
de aprendizaje y desarrollo social” (Secretaria de Educación. Revista aula urbana) 
En este proceso los estudiantes adquieren conocimientos a partir de las 
habilidades y las actitudes para enfrentar los retos que se presenten en el medio 
que los rodea. 
 
Existen tres elementos importantes a la hora de hablar de aprendizaje 
colaborativo: El saber saber, el saber hacer y el saber ser, son herramientas 
indispensables en la construcción y en el progreso cognitivo. Se dice entonces que 




es el desarrollo y la practica de dicho conocimiento convirtiéndolo en habilidades 
que permiten la comunicación, la argumentación y el auto crítica. Y por último, el 
saber ser, donde se expresa los sentimientos, involucrando los intereses, valores y 
la capacidad de reconocer los actos. La autonomía hace parte de este punto ya 
que comprende la manera de entender y aceptar a otro individuo tanto en sus 
creencias como en su conocimiento.  
 
Los grupos sociales son fundamentales a la hora de sobrevivir y desarrollarse en 
un entorno social. Esto quiere decir que en un contexto donde las adversidades se 
presentan con frecuencia, un solo individuo difícilmente lograra solucionar los 
problemas que se le presenten. En cambio un grupo social puede correr con la 
fortuna de encontrar los mecanismos necesarios para contrarrestar las dificultades 
del mundo actual. La escuela en este aspecto debe propender por crear los 
grupos colaborativos, enseñando a sus estudiantes a relacionarse y participar 
proactivamente. 
 
Podemos decir que el aprendizaje colaborativo se nos da como una propuesta 
metodológica, dinámica y participativa donde el uso compartido del conocimiento 
brinda la posibilidad de tener igualdad de derechos y oportunidades bajo los 
parámetros de tolerancia, el respeto, el pensamiento crítico y la habilidad de tomar 
decisiones. Por consiguiente se considera que dicha propuesta se ve ante la 
educación como un modelo innovador que promueve una filosofía de aprendizaje 
y conocimiento a partir de grupos de estudiantes heterogéneos que potencializan 
su desarrollo cognitivo en el aula de clase.9 
                                                             




La implementación del aprendizaje colaborativo genera cierta resistencia por parte 
de los estudiantes ya que esto conlleva a rivalidades entre los que se encuentran 
con alguna ventaja, queriendo siempre ganar, y los que creen que al no tener esa 
ventaja tienen pocas posibilidades de encontrar el éxito. Estos dos contextos 
conllevan a una relación de carácter negativo en cuanto a los propósitos de 
aprendizaje se refiere. Otro porcentaje prefiere trabajar de manera individual 
buscando sus propios objetivos lo que se muestra claramente como una cultura 
que puede predominar en el entorno educativo. Para empezar a crear aprendizaje 
colaborativo se requiere de líderes que quieran tomar la vocería y motive al resto 
del grupo a trabajar de manera conjunta para llegar todos hacia la misma meta 
trazada por ellos. Aquí es donde el docente en su rol de orientador, debe fomentar 
la interacción entre los estudiantes desde un enfoque constructivista ya que esto 
permitirá propiciar el ambiente colaborativo entre los educandos.    
 
10.12. La metacognición 
Para hablar de metacognición es necesario hablar de conciencia sobre los 
procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje; el objetivo del desarrollo 
metacognitivo es ayudar al estudiante a auto regular o auto dirigir su aprendizaje.10  
 
La metacognición es tomada a partir de los primeros indicios históricos que 
empezaron con Aristóteles en su escrito Parva Naturalia. Este modelo de 
aprendizaje es un elemento importante en el desarrollo intelectual en el estudiante. 
Uno de los estudiosos de la metacognición es el psicólogo estadounidense John 
H. Flavell el cual esta trabajando en una teoría que se denomina “la teoría de la 
                                                             
10  QUIROGA. Jorge. La metacognición: un aporte para todos los docentes desde la clase de las lenguas 




mente”. Su primer escrito llamado “Aspectos metacognitivos en la solución de 
problemas”, ha sido un trabajo usado por varios expertos del aprendizaje de una 
segunda lengua. 
El entrenamiento en la metacognición es base fundamental para que el estudiante 
adopte una posición de conciencia necesaria que  contribuya  a la gestión de su 
aprendizaje. Hartman y Oxford, consideran que los estudiantes con alto grado en 
la metacognición son aquellos que se monitorean y escogen la estrategia 
adecuada para cada ejercicio, evalúan su progreso para verificar si la estrategia 
usada es la acorde a su aprendizaje o cambiarla para lograr su objetivo.  
 
En el proceso de adquirir una nueva lengua es importante resaltar los diferentes 
puntos de vista que existe entre los que han estado en el campo de la enseñanza. 
El docente debe utilizar estrategias que le permitan “notar” al estudiante lo que 
esta aprendiendo. Esto quiere decir que no es simplemente tomar la lección y 
llenar unos cuantos ejercicios de manera exitosa ya que de esta forma no se esta 
consiguiendo un gran avance.  
 
10.13. Enseñanza en la comunicación oral. 
La comunicación pragmática del lenguaje tiene como principio entrelazar la 
habilidad de escucha y habla (Brown, 2004). La interacción entre estos dos 
conceptos comunicativos aplica de manera más fuerte hacia la conversación como 
la categoría más popular del discurso. 
Dentro de los componentes en la enseñanza del lenguaje hablado se ven 
estrechamente relacionados con la comprensión de la escucha. Los diferentes 




más difícil. Sin embargo, estas habilidades o micro habilidades son un factor 
importante en el código oral.    
En el discurso oral se presentan usualmente situaciones donde se puede 
evidenciar si el estudiante esta en la capacidad de mantener una conversación 
razonablemente competente. El éxito en la adquisición del lenguaje se ve reflejado 
en la demostración de una habilidad para cumplir con objetivos en la interacción 
comunicativa con otro individuo. Sin embargo, las técnicas y objetivos para la 
enseñanza en conversaciones, son extremadamente diversas. Esto quiere decir, 
que no solamente depende del profesor, sino también de los estudiantes y del 
contexto que se presente en clase, por lo que recientes estudios pedagógicos, han 
probado algunos parámetros para desarrollar objetivos y técnicas.  
 
10.14. Precisión y fluidez. 
Un tema que toda ejecución del lenguaje tiene es la distinción entre precisión y 
fluidez. La pregunta que todo docente de lengua extranjera debe hacerse es 
¿Cómo debemos priorizar la importancia en los objetivos del hablante en términos 
de precisión fonológica y gramática y fluidez?   
 
En la mitad y finales de los 70 se cambia el termino “precisión” para darle paso a 
la forma natural de adquirir el lenguaje en el salón de clase. La excusa para ello 
fue la de decir que los aprendientes adultos debían adquirir el lenguaje como 
cuando un niño empieza  con su primer contacto en el proceso del aprendizaje de 
su lengua materna. Por tanto los expertos decían que los salones de clase no se 
debían convertir en cursos de lingüística sino un lugar para involucrar al estudiante 




10.15. Tipos de lenguaje hablado. 
En el comienzo de los niveles intermedios de proficiencia, la mayor parte del 
esfuerzo de los estudiantes en la producción oral viene en forma de conversación 
o diálogo dentro de la planeación de una clase que involucre técnicas de 
interacción, para así, asegurar que el estudiante puede comunicarse con 
hablantes de lengua extranjera utilizando lo que llaman la forma interpersonal y la 
transaccional. La forma interpersonal se enfoca en el poder mantener una relación 
social más que en la transmisión de hechos e información. Estos diálogos tienen 
una connotación en cuanto que el aprendiente se relaciona en un contexto del 
lenguaje más casual, emocional y coloquial. La forma transaccional (transactional) 
en la comunicación oral llevada como propuesta  para transmitir o intercambiar 
información especifica, es una forma extensa dentro del lenguaje. Las 
conversaciones pueden tener una naturaleza negociadora donde brindan la 







                                                             






11. MARCO LEGAL. 
11.1. Ley general de educación 115 de 1994. 
Bajo la ley general de educación en las disposiciones generales se contempla la 
formación permanente, personal, cultural y social del individuo en sus derechos y 
deberes. En el artículo especialmente se expresa la formación critica y creativa en 
el conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico del educando  para 
la preparación en la educación superior y el poder ser competente en el campo 
laboral.   
 
En este artículo se promueve el desarrollo de habilidades comunicativas donde el 
estudiante lea, escuche, escriba, comprenda textos y este en la capacidad de 
expresarse de forma coherente y fomentar el interés por la práctica investigativa. 
 
11.2. Plan nacional de bilingüismo MEN. 
De acuerdo con lo estipulado por el MEN (Ministerio de Educación), el programa 
plan nacional de bilingüismo busca establecer la participación de ciudadanos 
capaces de comunicarse en una lengua extranjera, en este caso el inglés, bajo los 
estándares internacionales que cobijan este programa. La definición de los 
estándares de competencias en inglés junto con las evaluaciones tanto de 
estudiantes como docentes graduados en lenguas harán parte del mejoramiento 
de las habilidades comunicativas. 
Según el articulo 21 de la ley 115 de 1994, dice: “todos los establecimientos deben 
ofrecer a sus estudiantes el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel 
básico” (www.colombiaaprende.edu.co) Es por ello que el MEN acoge el Marco 




estos conceptos se establecen unas metas del manejo de la lengua en las 
diferentes poblaciones para finalmente, crear los estándares de competencias del 
inglés para el sector de la educación básica y media.12 
 
11.3. Marco Común Europeo de referencia para las lenguas extranjeras. 
El marco común europeo fue diseñado con el propósito de abarcar el uso social y 
de análisis de los factores lingüísticos. De igual forma enfatiza en el aprendizaje 
autónomo del estudiante lo cual lo lleve a ser más responsable en la toma de 
decisiones en su desarrollo a la hora de aprender una lengua extranjera. 
 
11.4. Estándares de competencia. 
Dentro de las competencias para el aprendizaje de una lengua extranjera se 
adoptan las competencias generales que son: 
1. El conocimiento declarativo (saber) 
2. Las destrezas y las habilidades (saber hacer) 
3. La competencia existencial (saber ser) 
4. La capacidad de aprender (saber aprender) 
 
En las competencias comunicativas se basa específicamente en la competencia 
lingüística, sociolingüística y pragmática. Para ello se ha diseñado una escala 
global en la que se pretende que el estudiante en cada paso logre adquirir la 






competencia sea según la escala. 
El nivel común de referencia esta dividido en A1, A2, B1, B2, C1 y C2, los cuales 
contiene los siguientes criterios. 
A1: Es capaz de utilizar expresiones cotidianas utilizando frases sencillas para 
suplir sus necesidades inmediatas. 
A2: Es capaz de expresar ideas que involucren un uso frecuente de su entorno 
(familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc) 
B1: Es capaz de entender los puntos principales de un texto que contenga 
información que le sea conocida como el trabajo, el estudio o de ocio. A su vez es 
capaz de producir textos sencillos. 
B2: Es capaz de entender ideas principales de un texto, entablar una conversación 
con nativos con un grado suficiente de fluidez. Producción de textos claros y 
argumentaciones. 
C1: Es capaz de entender una extensa gama de textos con cierto nivel de 
exigencia. Se expresa sin mayores problemas y sin mostrar dificultades haciendo 
uso del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir 
textos estructurados y detallados. 
C2: Es capaz de entender todo lo que oye o lee. Puede expresarse con gran 









En primera instancia en el desarrollo del proyecto será de investigación acción. Se 
tomaran las muestras correspondientes a las encuestas realizadas donde las 
preguntas se enfoquen hacia el conocimiento de las Tic y específicamente de los 
blogs como medio que promueva la autonomía en el aprendizaje; para ello se 
delimitara la población, tomando como referencia a los estudiantes del grado  once 
del colegio Liceo V.A.L. Seguido a ello se valorara el nivel de inglés de los 
estudiantes, para luego llevar a cabo los temas basados en el currículo el cual 
serán presentados por medio de los blogs VOXOPOP como herramienta que será 
utilizada en la habilidad oral y BLOGGER  que será el que contenga las 
actividades a desarrollar dentro de un carácter autónomo.  Luego se hará el 
respectivo monitoreo que permitirá analizar el progreso en la habilidad 
comunicativa de los temas expuestos en los blogs. Finalmente se hará la 
respectiva retroalimentación para indagar sobre las herramientas utilizadas, las 
estrategias aplicadas por los estudiantes y la eficacia que ha tenido el blog en el 
proceso autónomo, para luego  hacer los ajustes pertinentes en las actividades 
propuestas anteriormente y lograr mejorar la herramienta para su uso continuo.  
 
13. RESULTADOS ESPERADOS 
Se espera que a partir del diagnóstico, los datos recolectados y las actividades 
propuestas, el estudiante logre acercarse y se direccione su aprendizaje hacia la 
autonomía y que la herramienta a utilizar le brinde la posibilidad de hacerlo 
secuencialmente. De igual manera, el impacto que esto conlleve se vea reflejado 
en las diferentes evaluaciones hechas por el docente monitor lo cual sirva de 
soporte y de evidencias del progreso en los estudiantes.  




a la hora de adquirir una lengua extranjera y que esto les aporte hechos 
significativos en su vida diaria y el poder tener otro tipo de acercamiento a las Tic, 
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1. Se identificaron las dificultades de los estudiantes a la hora de implementar la 
herramienta, ya que su aplicabilidad hasta ahora era nueva para ellos. 
2. Se logro dar una aproximación a la herramienta y darle curso a los temas 
propuestos para así evaluar el proceso de los estudiantes de grado decimo y 
once. 
3. Se valoro los aportes hechos por los estudiantes en cuanto al proceso de 
aprendizaje del inglés en la parte comunicativa oral. 
4. Se aprovecho el software libre para fomentar la practica autónoma, 
especialmente el blog BLOGGER.COM lo cual resulto interesante para los 
estudiantes que participaron de las actividades. 
5. Podemos decir que la experiencia de este proyecto deja un acercamiento 
significativo para desarrollo del aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. 
En la gran mayoría de la población se vio el interés por trabajar con esta 
herramienta lo cual les permitió acogerla como una estrategia más para fortalecer 
sus habilidades comunicativas de un idioma extranjero. 
 
16. LIMITANTES 
Dentro de este proyecto se reflejaron varias limitantes las cuales hicieron parte del 
proceso con los estudiantes las cuales fueron: 
1. La no participación total de los estudiantes del grado decimo, debido a que el 
nivel de inglés de algunos estudiantes estaba por encima de las expectativas que 
podía abarcar los blogs BLOGGER.COM y VOXOPOP.COM. 
2. La herramienta en varias ocasiones no estaba disponible para los estudiantes o 




3. La falta de comunicación por parte de los estudiantes que se ausentaban a las 
clases, lo cual perdían el hilo conductor de las actividades y por ende no 
desarrollaban los ejercicios. 
4. Para llevar a cabo el ejercicio oral, los estudiantes argumentaban que el 
micrófono o el programa en si nos les permitía grabar sus mensajes. 
5. La feria de la ciencia se cruzo en las actividades y por ende no se pudieron 
llevar a cabo según cronograma. 
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19.1. Anexo 1. 
19.1.1. Encuesta  diagnóstica. 
Para efectos de empezar a determinar la importancia de este proyecto, se toma 
como primera medida una encuesta diagnostica a 20 estudiantes de grado once 
del colegio Liceo V.A.L  
Las respuestas arrojaron el siguiente diagnostico. 
1. con respecto a las Tic (tecnología de la información y comunicación), señale 





2. ¿Sabe usted que son los blogs? 
 
3. ¿Sabe usted darle un uso adecuado a los blogs? 
 























la mayoria de las 
veces






5. ¿Cree usted que los blogs logren motivar la autonomía de su aprendizaje? 
 
6. ¿Ha aplicado estrategias para procesos de autonomía en su aprendizaje? 
 
































8. ¿Cree usted que los blogs permiten al estudiante incrementar el nivel de inglés? 
 























la mayoria de las 
veces















10. De uno (1) a diez (10) valore su nivel de inglés 
 
 
19.2. Anexo 2. 
19.2.1. Ficha ruta de aprendizaje 
Antes de empezar con las actividades propuestas con los estudiantes se socializo 
esta ficha con el ánimo de acercarlos al proceso autónomo lo cual implica un 
grado de responsabilidad y que ellos busquen las posibles estrategias que les 





















19.2.2. Ficha 1. 
 
 
PROCESOS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y 
CENTROS DE AUTO ACCESO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENDO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 




    
EXPRESION ORAL 
TECNICAS DE ESTUDIO 
 
 
Una de las mejores maneras de aprender a hacer algo, es hacerlo; entonces, para 
mejorar la expresión oral, se tiene que hablar. 
 
Ten por seguro que dedicar cuando menos 50% del tiempo a hablar cuando estás 








1. Antes de emprender cualquier actividad trata, aunque sea muy rápido, de 
contestar a las siguientes preguntas: 
 
 ¿Para qué? 
 ¿Con quién? 
 ¿Con qué? 
 ¿Cómo? 
 
1.1  El “para qué” implica pensar si es para practicar un aspecto en 
particular (dar una exposición, pedir un artículo en una tienda, 
etc.) o si es más global (adquirir fluidez, trabajar la entonación, 
etc.) 
 
1.2 El “con qué” implica escoger el tipo de vocabulario y el nivel de 
lengua, el tono,   ciertas            formulas, etc.) 
 




 Hacer una lista de las ideas que querrás decir 
 Hacer una lista de palabras que te serán útiles 
 Hacer una lista de los elementos de gramática necesarios 





Enseguida, puedes decidir: 
 
 Hacer un borrador por escrito 
 Grabar lo que quieres decir 








1. Trata de fijarte un objetivo específico que será el que más trabajarás 
2. Piensa cómo te puedes corregir a ti mismo  
3. Piensa si después necesitarás una ayuda exterior, y cuál será: 
 
 Otro estudiante 





Te será útil ponerte metas precisas qué alcanzar y que servirán para controlar si lograste 
tu objetivo. Para evaluarte, piensa que es lo más importante para ti, para cada actividad. 
 
 Que no hagas un solo error 
 Que te entiendan 
 Que no tengas que repetir para que te entiendan 
 Que logres hablar sin miedo 














19.2.3. Ficha 2. 
 
 
Exploración De Procesos De Aprendizaje Autónomo Acordes 
Con El Cambio Hacia Créditos Académicos En Un Programa 
De Formación De Docentes. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENDO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 





MEJORA TU ESCUCHA 
 
Introducción 
Generalmente los procesos de escucha de una lengua extranjera se perciben un tanto 
difíciles ya que no se tiene claro una secuencia de lo que se escucha y lo que se pretende 
extraer del ejercicio. Esto sucede también por factores externos como el ruido, una mala 
grabación, o sencillamente el audio no es el apto para el nivel escogido. Es por ello que 
esta ficha busca dar una ayuda en la habilidad de escucha con el propósito de enfocar las 







Pasos a seguir: 
Objetivo General  
Objetivos Específicos  
Duración  
Tiempo de preparación  
Recursos   
  
Antes de la sesión 
Primero que todo tienes que escuchar el ejercicio en el blog BLOGGER y hacer una 
predicción sobre el tema a tratar para focalizar la escucha. 
 
Actividad 1 
Para iniciar la actividad se recomienda la estrategia sugerida. 
1. Pre-listening: Permite enfocarse en detalles como palabras y sonidos que han sido 
escuchadas anteriormente.  
2. Listening: le da una opción más amplia de entender un poco más el audio. El estudiante 
puede enfocarse en mensajes cortos, en el uso de los respectivos tiempos verbales, 
identificando expresiones como saludos, invitaciones, peticiones, etc.   
3. Post-listening: se pretende tener un grado de entendimiento más general del audio con 






Para verificar que tanto ha desarrollado su escucha, complete la siguiente tabla que le 
permitirá identificar las debilidades y fortalezas y a su vez verifique con que frecuencia 
hace el ejercicio. 
 
ITEM Siempre Algunas veces Nunca 
Emplea ayudas 
auditivas que 
encajan con su 
nivel 
   
Las ayudas que 
utiliza son claras y 
el sonido es nítido.  
   
El tiempo que 
emplea en los 
audios es entre 10 
y 15 minutos. 
   
En cada ejercicio 
hace un ejercicio 
de escritura para 
complementar el 
audio. 
   
 
Actividad 2 
Vocabulario y gramática 
Es importante resaltar que tanto el vocabulario como la gramática son la esencia para 
desarrollar cualquiera de las habilidades comunicativas. Para ello es importante 
identificar. 
 
1. El vocabulario.  
2. Los tiempos verbales. 
3. Las expresiones 




En el siguiente cuadro, verifica cuales son los aspectos que le permiten mejorar la 
habilidad de escucha y si son muy buenos, buenos o regulares. 
 
Aspectos Muy bueno Bueno Regular 
El pre-listening que 
desarrolló le 
permitió hacer 
parte de un 
contexto. 
   




   
En el post-listening 
tuvo una 
comprensión 
general del tema. 


















19.3. Anexo 3. 
19.3.1. Primera actividad piloto. 
En este blog lo que se pretende es trabajar en una actividad donde se interactué 
viendo un video y luego se desarrolle una actividad de escritura. Para ello el 
estudiante inicialmente entra al blog blogger.com y observa la construcción de 
oraciones afirmativas, interrogativas y negativas.  
 
Seguido a ello desarrolla un ejercicio autónomo de escritura a partir de un link que 






Por ultimo el estudiante entra a la página de VOXOPOP para hacer los 
comentarios de la actividad como son los aciertos y las dificultades que tuvieron a 
la hora de ejecutar el ejercicio y hacer un comentario de opinión para el resto del 
grupo. Finalmente el estudiante recrea lo visto del presente simple hablando sobre 








19.3.2. Ajustes segunda actividad (comprensión de lectura) 




estudiante debe desarrollarla de manera autónoma con el propósito de entender y 
responder las múltiples preguntas que la lectura contiene. La lectura también esta 
acompañada de un ejercicio de escucha. 
 
 
Después de haber desarrollado el ejercicio autónomo, el estudiante entra al blog 




comprensión y opinión. 
 
19.3.3. Tercera actividad. 
En esta tercera actividad se presenta un documental sobre las pirámides de Egipto 
basado en su historia, construcción y ubicación geográfica. Luego el estudiante 
ingresa al blogger.com y ejecuta una comprensión de lectura. 
 
Después de haber realizado la lectura, el estudiante ingresa a VOXOPOP.COM y 
hace un comentario con apreciaciones un poco mas elaboradas para determinar 
su avance en la habilidad oral. Para ello deben dejar un comentario de mínimo 1 






19.3.4. Cuarta actividad. 
En esta prueba se ve un video de discovery channel para luego desarrollar una 
lectura de manera autónoma con tiempo y que el estudiante se de cuenta de 






Después del ejercicio en blogger.com, se hacen los comentarios relacionados a la 







19.3.5. Quinta actividad. 
Los estudiantes llevan a cabo la lectura de un cuento. El contexto, el vocabulario y 




19.3.6. Sexta actividad. 
En esta actividad se ve una película para luego hacer un debate virtual donde los 
estudiantes dan sus aportes frente a la temática de la película y la enseñanza que 







19.3.7. Séptima actividad. 
En este ejercicio los estudiantes deben hacer una comprensión de lectura para 
luego desarrollar la actividad propuesta y las tareas en blogger.com. Seguido a 















19.3.8. Octava actividad. 
En este ejercicio se ve una película para luego construir ideas donde se viera 
reflejado el pasivo para describir procesos. Adicionalmente se verifico que la regla 





19.3.9. Novena actividad. 
A partir de una lectura previamente hecha en clase, se desarrolla el ejercicio de 
comentar las diferentes teorías en torno a la temática tratada llevando a construir 
hipótesis por parte de los estudiantes. 
 
 
19.3.10 Decima actividad. 
En esta actividad se desarrollo una película basada en la novela de Arthur Conan 
Doyle. Se lleva a cabo una lectura de comprensión en blog BLOGGER.COM para 
aplicar la prueba propuesta por la lectura. Finalmente se graban los respectivos 


















19.4. ANEXO 4. 
19.4.1. TABLA RECOLECCION DE DATOS BLOGS VOXOPOP Y BLOGGER 
PRUEBAS FECHA NUMERO 
PARTICIPANTES 
RESULTADOS 
1. Primera actividad piloto. 
Video presente simple 
Ejercicios de aplicación 




En la primera actividad propuesta, 8 de los 16 estudiantes participaron y 
desarrollaron el trabajo a partir de las instrucciones dadas previamente. 
Su primer acercamiento a los blogs fue proactiva y sus comentarios 
fueron valorados en cada una de las participaciones en el blog. Las 
dificultades elementales como la pronunciación o la estructura de la 
oración se vieron reflejadas en su presentación las cuales fueron 
retroalimentadas en grupo y se tuvieron en cuenta para las próximas 
intervenciones. 
2. Ajustes en la segunda 
actividad (comprensión de 
lectura) 







La participación de los estudiantes no fue muy comprometida a la hora de 
desarrollar la actividad. Sin embargo, se puede percibir un cierto interés 
frente al tema y al desarrollo de la actividad en los blogs.  
 
3. Tercera actividad. 
Las pirámides de Egipto 






En esta actividad la participación no fue evidente ya que se propuso que 
se hiciera de carácter autónomo. Este motivo no provoco ningún cambio 
frente al ejercicio individual del estudiante.  
 
4. Cuarta actividad. 
Documental  Triangulo de las 
bermudas 







En esta cuarta prueba se presenta el tema en clase para luego 
desarrollarlo de carácter autónomo. Se evidencia que el proceso llevo a 
cabo en el BLOGGER.COM, pero sus comentarios en unos pocos no se 
reflejaron en VOXOPOP.COM. Por ende se opta por cambiar las 





5. Quinta actividad. 
Comprensión de lectura 






En esta actividad propuesta se una mejor participación de los estudiantes. 
Esta vez solo se utiliza el blog VOXOPOP.COM para hacer los 
comentarios de la lectura que se hizo en la clase. Se evidencia que en los 
comentarios hechos hay una ayuda escrita, por lo que se sugiere a los 
estudiantes expresar las ideas de forma mas espontanea. 
6. Sexta actividad. 







En esta nueva actividad propuesta se ve una mejor participación de los 
estudiantes y se refleja como se apropiaron del tema de la película. Se 
evidencia que por su buen nivel oral, la mayoría hizo el ejercicio de 
manera consciente, su espontaneidad para expresar sus ideas se ve 
reflejada en el ejercicio y solo 2 de los 10 estudiantes que participaron, se 
percibe una ayuda escrita. 
7. Séptima actividad. 







En esta actividad, ya la población de estudiantes se reduce a 9, de los 
cuales solo 3 expresaron sus ideas.  Tratan de ser claros en sus 
apreciaciones y se valora el esfuerzo en su trabajo. Se hace una 
retroalimentación en el blog para ser tenida en cuenta las siguientes 
actividades. 
8. Octava actividad. 
Película X men 







En la siguiente actividad, la participación de los estudiantes se redujo, ya 
que nuevamente se propuso como un desarrollo de carácter autónomo. 
Sin embargo se refleja que ya hay una conciencia frente al trabajo 
responsable. Se evidencia un poco la fluidez y se percibe la no ayuda de 
escrito. 
 
9. Novena actividad. 
Conspiracy theory 1 





En esta actividad la participación se redujo puesto que igualmente se dejo 
como trabajo autónomo, lo que conllevo evaluar la poca participación del 
grupo. Se hace manera natural, sin ayuda de ningún tipo, lo que permite 





10. Decima actividad. 
Película Sherlock Holmes 






En esta actividad hubo una participación aceptable por parte de los 
estudiantes, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos tuvieron 
inconvenientes con el sistema, se evidencia que si desarrollaron la 
actividad de la lectura y por ende la película la entendieron y fue 
interesante para ellos. Se aprecia una mejor forma de expresar las ideas 
de una manera mas espontanea. 
 
 
 
